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Kajian ini meninjau tingkah laku pengajaran efektif dan kualiti etika dalam kalangan 
guru PPSMI di daerah Beluran, Sabah. Pengajaran efektif menjurus kepada 
pendekatan dan kaedah pengajaran yang efisien di samping suasana bilik darjah atau 
sekolah, kandungan pelajaran serta komunikasi guru dengan pelajar yang berkualiti. 
Kualiti etika dapat dilihat dari segi perkembangan guru, refleksi, analisis dan 
perkembangan diri di samping penyeinaian nilai-nilai murni seperti perpaduan, 
kerjasama, hormat-menghormati, bertimbang rasa dan bertanggungjawab. la juga 
berkait rapat dengan atribut guru yang berkualiti seperti cergas dan cerdas, beriman, 
berbudi pekerti, jujur, berdedikasi, mempunyai integriti dan motivasi yang tinggi, 
penyayang, kreatif dan inovatif serta sentiasa meningkatkan kepakaran dan 
profesionalisme keguruan melalui kursus dan seminar. Kajian ini dilakukan melalui 
kaedah soal selidik terhadap seratus orang guru PPSMI di sekolah-sekolah rendah dan 
menengah di sekitar Daerah Beluran. Sampel dipilih berdasarkan Persampelan 
Bertujuan iaitu dengan mengambil guru PPSMI yang telah berkhidmat sekurang- 
kurangnya satu tahun di bawah rakan peinbimbing di sekolah berkenaan. 
Keseluruhannya, kaedah kajian yang digunakan ialah tinjauan deskriptif dengan 
menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen utama. Ia mengandungi 3 
konstruk iaitu aspek Pengajaran Efektif, Kualiti Etika dan profesionalisme keguruan. 
Keputusan analisis yang diperolehi melalui SPSS 12.0 for Windows telah 
menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan antara jantina dengan amalan 
pengajaran Efektif [t(48) = -1.39, p>.05] dimana sig= .17 serta pengalaman guru 
dengan amalan pengajaran efektif [F(2,47) = 51.25, p>.05] dengan sig= -90 dan 
kualiti etika dalam kalangan guru PPSMI [F(2,47) = .57, p>.05] dimana sig= 0.57. 
Sebaliknya, terdapat perbezaan antara jantina dengan kualiti etika [t(29.35) = 1.80, 
pc.051 dengan sig= .08. Wujud perhubungan antara pengajaran efektif dengan 
profesionalisme keguruan [r(48)= 0.92, p< .01] di mana sig= .000 tetapi tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara kualiti etika dengan profesionalisme keguruan 
[r(48)= 0.13, p > .O I ]  dengan sig= -39 dalam kalangan guru PPSMI. 
A BSTRA CT 
This study is survey for effectiveness of teaching behaviozlr and ethics of personal 
quality among PPSMI teachers in Beluran district, Sabah. The effectiveness of 
teaching behaviour refers to the efficient teaching technics and methods, class and 
school environment, subject's contents as well as teachers quality of communication 
with their students. Ethics of personal quality considers by teachers development, 
reflection, analysis and self development as well as manures moral valties as like 
unity, cooperation, respects with another, consideration and responsibility. It is 
interconnected by teachers quality attribute as energetic and perceptive, pious, 
kindness, honest, dedication, high integrity and motivation, loveliness, creative and 
innovative as well as increase the skillful and teachers professionalism through the 
cotirses and seminar. This study performs by qtlestionnaire methods among 100 
PPSMI teachers in primary and secondary school at Beluran district. Sample is 
selectedfrorn Reasonable Sampling which choose PPSMI teachers who have teaching 
at least one year with their school English facilitator. In its entirely, the sttrdy method 
is descriptive survey by using the qtiestionnaire form as the main instrument. It is 
consist three constructs speczfically effectiveness of teaching behaviour, ethics of 
personal quality and teaching professionalism aspects. By using the SPSS 12.0 for 
Windows, show us the results that no differentiation between gender and effectiveness 
of teaching behaviour [t(48) = -1.39, p>.05] and sig= .I7 as well as teachers' 
experience with effective teaching [F(2,47) = 51.25, p>.O5] and sig= .90 and ethics 
of personal quality [F(2,47) = 0.57, p>.05] by sig= .57 among PPSMl teachers. 
Otherwise, there are diffrentation between gender and ethics of personal quality 
[t(29.35) = 1.80, p <. 0.51 by sig = .08.. There are have significant relationship between 
effectiveness of teaching and teachers professionalism [r(48) = 0.92, p < . 011 by 
sig=.000 but not for ethics of persoizal qziality [r(48)= 0.13, p > .01] and sig= .39 
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Sistem Pelajaran Malaysia telah mengalami pelbagai reformasi untuk meningkatkan 
kualiti kurihlum sedia ada. Kurikuluin sekolah sentiasa berkembang sesuai dengan arus 
perubahan persekitaran sosial, ekonomi dan politik. Menurut Ang Huat Bin (1999), 
lcurikulum ini inengutamakan kesepaduan ilmu pengetahuan, keinahiran, pengalaman, 
nilai dan bahasa dalam selnua mata pelajaran, teori dan amali, pembelajaran di dalam 
maupun di luar bilik darjah serta perselutaran dan kehidupan seharian. Wawasan 2020 
yang diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menggariskan Malaysia menjadi 
negara maju pada awal abad ke-21. Justeru itu, modal insan yang berliterasi teknologi 
maklumat, berkemampuan untuk menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua 
serta berkeupayaan untuk bersaing dalam persekitaran global dalam zaman informasi ini 
ainat penting untuk merealisasikan visi tersebut. 
Unjuran daripada Rancangan Malaysia Ke-9 (2006), pelbagai usaha telah diambil 
oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk membestarikan semua sekolah dan 
guru menjelang tahun 201 0. KPM turut melaksanakan program Pengajaran Dan 
Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) sejak tahun 2003 
serta Projek Pengkomputeran Sekolah untuk membestarikan pendidikan sekolah rendah 
(KBSR) dan sekolah menengah (KBSM) di Malaysia. 
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